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5. 德國 LZB 與 FZB
LZB 相較於 FZB 系統，係利用鐵路沿線既存之無線移動通訊網路，建立車-地
通訊。FZB 無固定之閉塞分區長度，因此可適用於各等級各類型之列車於同一軌
道上混合運行，兩者皆可達到提高運行速度及提昇軌道容量之目的。
表 1 及表 2 為三種不同閉塞方式之彙整與比較結果。
表 1 閉塞方式對列車容量之影響彙整表

























項目 固定自動閉塞系統 FAS 移動自動閉塞系統 MAS 結論
4閉塞分區 固定 隨機 MAS 彈性較大
軌側設施 軌側、進出站信號機 進出站信號機 MAS 成本較低
















































所需資料量 少 中 多
精確度 低 中 高
模式適用範圍 初步規劃 班表設計檢討、班表驗證
5模式構建成本 低 高 很高
運用之便利性 較易使用 普通 普通






















令研究範圍內有M 個車站，第 i 個車站之列車間隔時間為 ),,2,1( Mit iI  ，則其列
車時間間隔位：
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圖 1 準移動閉塞區系統閉塞原理示意圖
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其中： h =平均最小運轉時隔(sec)
ijh =列車 j 跟隨列車 i之最小運轉時隔(sec)
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其中： in =第 i種列車之營運列車數(TU)
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